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Sesuai dengan perkembangan jaman produk elektronika banyak 
menggunakan LCD. Salah satu dari produk tersebut adalah Handphone. 
Tampilan dari layar Handphone tersebut merupakan bagian penting untuk dapat 
kita lihat. Banyak kerusakan LCD pada handphone yang tidak dapat kita ketahui 
secara langsung. Melalui Alat penguji LCD ini diharapkan akan membantu kita 
dalam melakukan pengujian atau pengetesan tampilan LCD tersebut. Alat 
Penguji LCD ini digunakan untuk menampilkan LCD warna tipe 4850835, karena 
pada tipe ini yang paling banyak digunakan oleh produk Nokia dengan banyak 
tipe . Alat ini akan menampilkan warna dasar yaitu merah, biru, hijau untuk 
menguji tampilan LCD tersebut. Dengan warna-warna tersebut kita dapat melihat 
LCD tersebut sempurna atau tidak. Ketidaksempurnaan LCD umumnya berupa  
pecah, tidak ada gambar tetapi background putih (blank), salah satu warna tidak 
keluar, satu baris vertical atau horizontal tidak keluar, salah satu dot atau titi-
titik dot tidak keluar (menghasilkan bintik-bintik warna), terdapat gambar tetapi 
terlalu gelap ataupun terang. Alat ini dirancang menggunakan mikrokontroler 
PIC 16F877A dengan memiliki keluaran 40 pin induk flash dan mikrokontroler 
CMOS 8 bit keluaran dengan teknologi nanoWatt. Dengan alat uji ini diharapkan  
dapat membantu kita untuk lebih meningkatkan kemampuan dan lebih 
memanfaatkannya. 
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